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vProf. Emeritus Datuk Dr Mohd. Noh Dalimin
Buku ini diterbitkan sempena penganugerahan 
Profesor emeritus kepada Y.Bhg. Prof. emeritus 
datuk dr Mohd. Noh dalimin di Majlis 
Konvokesyen Universiti Malaysia Sabah (UMS) 
ke-15 pada 23 November 2013.
anugerah ini dikurniakan sebagai tanda 
penghargaan uMs atas sumbangan beliau 
dalam bidang fizik dan sains Gunaan, juga 
sumbangan dan kecemerlangan terhadap 
perkembangan pendidikan dan pentadbiran di 
uMs khususnya dan negara Malaysia amnya.
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PENGHARGAAN
terima kasih diucapkan kepada pihak uMs, khususnya kepada Y.Bhg. Prof. datuk dr. Mohd. harun abdullah, Naib Canselor uMs, Pusat 
Pengajian Pascasiswazah uMs selaku sekretariat Penganugerahan 
Profesor emeritus, Jawatankuasa Pelaksana Penganugerahan Profesor 
emeritus sekolah sains dan teknologi, Bahagian Perhubungan korporat 
yang menyediakan koleksi foto dan unit Penerbitan uMs, atas segala 
sokongan dalam menjayakan penulisan dan penerbitan buku ini.
Istimewa kepada Prof. Emeritus Datuk Dr Mohd Noh Dalimin 
yang memberikan kerjasama penuh dengan memberikan maklumat 
dan berkongsi pengalaman berharga untuk dimuatkan dalam buku ini. 
Penghargaan ini juga ditujukan kepada para pensyarah, kakitangan dan 
pelajar Sekolah Sains dan Teknologi (SST) dalam memberikan kerjasama 
sepanjang beliau berkhidmat di sst khususnya dan uMs amnya. 
semoga penerbitan buku kecil ini dapat mencetuskan semangat kepada 
para pensyarah muda di UMS untuk mengorak langkah dan beriltizam 
memberikan sumbangan bermakna dalam pembangunan akademik 
di uMs demi memacu perkembangan sains dan teknologi bertaraf 
antarabangsa. kami pihak penulis memohon ribuan kemaafan terhadap 
sebarang kesilapan dan kekurangan dalam buku ini.
sekian, terima kasih.
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